







































































































































































































































































































































B 6，茎92 5，7736，8455，9846，7877，57110，0558，674 1．4











































































































語史 麺3 i23 129 茎3茎 18玉』 ！83 267 263 韮．8
音韻 94 133 187 156 230 334 38S323 3．4
表護己 255 63 茎21 149 208 212 178 228 o．9
謡彙 玉91 3毒6 344 496 587 736 868 966 5．1
文法 i78 277 256 294 373 331 354461 2．6
敬誘 63 69 51 93 43 60 40 63 1．o
文体 237 3蓋7 308 366 428 356 556 5042．1
芳言 337 288 277 298 323405 496 382茎．1
A 至，203 ????? ???， L53G1，801 2，i652，6至4 2，626 2．2
一般 349 316524 54◎ 640 564 76632 1．8
溢釈 176 197 互s9 茎68 玉88 208 176 星68 玉．0
鋳報 40 33 25 115 i28 113 205 蓋go 4．8
コ　こ　　、 176 204 235 392488 697 ！056 867 4．9
マス 241 156 333 三55 ！32 175 225 259 1．1




日教 21 o 24 歪05 165 23？ 286 328 歪5．6
言語 247 308390 736 917
?????
1，289 叢，0？8 4．4
資料 20 16 23 78 1韮7 175 207 91 4．6
書評 116 145 337 273 355 404399 392 3．4
B 2，9G42，76◎ 3，448 3，4G94，0184，266 5，859，！85 1．8
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53－5857－6G6韮一64 65－68 69－723－76 77－80レ84
1人 96．8 95．3 95．0 93．8 93．7 92．7 92．59L7
2人 L2 2．6 2．4 2．8 2．8 壊．1 3．7 3．3
8人 0．7 L2 ◎．9 里．2 1零王 葦．1 茎。3 2．54人 0．9 o．4 0．8 1．o Lo 0．8 正．1 韮．1
5人以上 0．4 G．6 1．o L5 L4 1．3 1．4 L4
表12　1文献あたりの著考数の馴合（国語学関係学会誌）一数宇は％
53－56 57－601－646ひ6869－72 73－76 77－8e8圭一84
1人 98．1 98．9 98．2 96．5 93．794．9 95．4 95．7
2人 L1 1．韮 蛋．9 3．2 2．7 2．0 2．6 3」3人 一 一 一 柵 Lo o．6 1．0 0．6
4入 o．4 一 脚 凹 2．2 0．3 0．8 0．3




































































































































2人 536（7．5） 308（4．9） 2，492（3．G）3人 276（3．9） 韮07（L7） 玉，087（1．3）
4入 209（2．9） 83（L3） 757（G．9）
5人以上 374（5．3＞ 三17（L9） 968（1．2）
表20　異なり薯者数
異なり 女　性 比率
一般 3，971 274 8．9
藷史 901 1Io 12．2
音声 1，302 94 7．2
表紀 1，蓋03 112 蓋G．2
藷彙 3，244 5◎8 聖5．？
文法 1，519 233 15．3
敬語 358 64 茎7．9
文体 2」48 382 17．8
量蛍駅 930 117 藍2．6
方雷 …，937 487 25．1
情報 676 28 4．1
ンミ 3，184 399 圭2．5
マス 1，28茎 8達 6．6
間隙 1，499 45 3．0
国教 8，8051，！77 13．4
巳教 go6 蓋98 2蓋．9
嘗語 4，玉89 407 9．7










一般 6，7e4（7．9）471（5．9） コミ 5，正07（6．0） 533（6，6）
語史 2，1玉7（2。5） 165（2．…） マス 2，4韮G（2，9） 142（L8）音声 2，74◎（3．2） 180（2．2）閤題 3，218（3．8） 58（0。7）
表紀 1，893（2．2） 14◎（！．7） 国教 25，745（30．4）2，206（27．4）





























































































































































































8 381 406 537 672 804 86？ 959 753 2．0

















































































1953茎83 198玉308 叢969469 重977785
195《23G 196284 茎970s40 1978772
195525茎 1963269 玉97王 566 圭979765
195624韮 1964298 ig72604 1980 790
1957263 玉96S429 1973606 198玉77S
1958273 1966415 1974635 1982 814
韮959286 1967447 茎975667 茎983876


























53－56 57－6G 61－64 65－68 69－7273－767 －8081－84
1人 幣 96．茎 94．9 86．387．9 85．2 8L9 83．0
2人 岡 3．9 5．蓋 11．8 8．6 9．8 1G。8 15．i3人 ” 騨 一 需 3．4 3．3 4．8 L94入 一 一 鼎 一 一 韮．6 1．2 榊












2人 2，212（2．9） 2，184（2．8）3人 994（1．3） 980（L3）4人 69G（0．3） 67轟（0．9）
5人以上 868（！‘1） 851（1ほ）
文献（洋書の文献の引用は括弧内に承した鄭駅による）
　　　　　　　，si，，s，
　1．野元菊雄G986）r紹和59　e　6efflこおける隆語学界の展望一偏紀」掴語学謝
　　i45集
　2．佐竹秀雄（代表者〉（1989）「国語学研究の動向の調査研究」（昭和63年痩文部
　　省科学研究費補助金一網研究（A）研究成果鰻告書）
　3．山崎博敏（1989）r科学の生産性とその階位構造」（獄裡蕪他編「鯛度としての
　　科学一科学の社会学あ木鐸鮭，董98S）
　4．B．Barnes（1985）”About　Scieftce”　（「社会現象として②科学」摺出虫垂訳，
　　吉岡書店，　1989）
　5．D．」。Price（1965）”L耗tle　Science，3ig　Science”（「リトルサイエンス。どッ
　　グサイエンス」，創元社，1970）
　6．水谷静夫（1980）「用語類似度による歌謡曲仕訳」，曙十量国語学』12巻4号
　7．古田啓ほか（1989）「文献黛録のデータ構造」　（「日本語研究文献図録。雑誌
　　編」解説書，秀英出販，茎989）
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年
5
3
．
5
55
6
。
5
8
．
6
0
6
1
。
6
3
．
6
5
6
6
。
6
8
．
7
0
7
王
。
7
3
．
7
5 7
6
．
7
8
・
8
e
8
1
。
8
3
．
8
58
6
6
文
章
・
文
体
／
H
口
m
口
口
臼
□
□
【
コ
口
［
コ
ロ
ロ
ロ
口
□
口
臼
口
m
磁
ロ
ロ
［
コ
口
□
文
体
用
環
〔
3
i
コ
ロ
日
。
文
章
。
文
体
一
般
○
○
○
文
語
。
表
現
一
毅
○
O
O
O
O
O
O
O
○
○
○
○
○
O
O
O
O
O
O
O
O
O
文
体
。
表
現
O
O
O
O○○
文
章
表
現
法
?
△
△
［
文
章
。
文
体
の
］
史
的
研
究
○
○
○
O
O
O
O
O
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
O
O
O
O
O
○
○
作
晶
の
文
体
一
上
代
～
近
慢
?
△
△
江
戸
時
代
ま
で
の
文
体
○
江
戸
時
代
以
前
O
○
○
近
代
以
前
の
文
体
O
O
明
治
以
後
○
O
O
作
晶
の
文
体
一
近
代
△
△
△
現
代
の
文
体
O
O
O
文
体
の
変
遷
?
文
学
と
言
語
○
○
○
翻
訳
の
問
題
／
R
○
O
O
O○○
○
表
現
／
鐸
臼
□
口
文
章
。
文
体
○
○
○
古
典
の
注
釈
／
1
ロ
ロ
ロ
ロ
磁
口
ロ
ロ
こ
】
α
コ
礒
こ
］
口
ロ
ロ
ロ
〔
コ
ロ
ロ
ロ
ロ
臼
こ
｝
□
日
口
口
□
m
口
古
典
［
の
］
注
釈
一
般
O
O
　
　
O
O
注
釈
一
般
O
奈
良
。
平
安
○
○
院
致
。
鎌
倉
以
後
O
O
上
古
O
○
○
○
O
O
○
○
○
○
上
代
O
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
中
古
?
O
O
O
O
O O
O
O
O
O
○
○
O
O
OO
O
O
O
O
○
○
中
世
O
○
○
○
○
○
O
O
O
O
O
○
○
○
○
○
O
O
O
O
O
○
○
近
世
?
近
世
以
降
○
○
○
○
○
○
○
○
O
O
○
○
○
○
○
○
○
O
O
O○
○
古
事
記
。
日
本
書
紀
?
古
事
記
。
万
葉
集
な
ど
△
万
葉
集
O
O
O
O○○
△
?
△
△
吉
今
和
歌
集
O
大
和
物
語
○
○
大
和
物
語
・
債
勢
物
語
△
△
移
｝
勢
物
語
?
か
げ
ろ
う
日
記
1
　
　
　
　
0
○
○
△
△
i
?
?
分
類
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
5
3
．
5
5
5
6
。
5
8
．
6
0
6
1
。
6
3
．
6
56
6
⑧
6
8
。
7
07
三
。
7
3
．
7
5 7
6
。
7
8
．
8
08
1
。
8
3
．
8
5
8
6
・
枕
草
子
○
○
○
○
△
△
源
氏
物
語
○
○
○
○
O
O
源
氏
物
語
。
紫
式
部
日
記
△
△
栄
華
物
語
O
?
夜
半
寝
覚
?
更
級
臼
配
。
そ
の
他
?
大
鏡
○
○
○
△
△
梁
塵
秘
抄
?
打
聞
集
?
和
泉
式
部
日
記
?
O
O
萩
宵
今
和
歌
集
○
△
方
丈
甜
△
平
家
物
語
○
○
○
○
○
△
問
は
ず
語
り
k
然
草
O
O
△
△
?
．
△
△
謡
曲
?
董
蕉
O
O
O
?
奥
の
細
道
○
西
鶴
O
O
　
OO
近
松
○
近
松
。
西
鶴
?
雨
月
物
語
○
○
○
た
け
く
ら
べ
?
そ
の
他
O
　
O
O○○
△
△
方
雷
。
昆
俗
／
3
□
鷺
□
□
口
［
3
ロ
ロ
ロ
臼
□
ロ
ロ
α
コ
雛
滋
口
〔
x
コ
Ω
［
：
］
口
方
言
／
3
@
方
言
一
般
ロ
ロ
ロ
□
［
ユ
ロ
ロ
@
　
　
○
口
日
〔
コ
ロ
n
　
　
　
O
O
O
O
O
OO
O
O
O
O
○
○
○
○
○
○
○
O
O
OO
O
方
言
一
般
（
；
ぢ
言
と
標
準
語
）
○
O
O
国
語
方
言
の
概
観
菶
汲
ﾌ
史
的
研
究
綷
ｾ
の
音
韻
0
ア
ク
セ
ン
ト
O
O
O
n
O
○
○
○
．
方
言
の
音
韻
・
文
法
綷
ｾ
の
語
彙
菶
汲
ﾌ
文
法
綷
ｾ
と
国
語
史
○
○
○
?
? O
O
n
O
｢
△
方
言
と
標
準
語
綷
ｾ
資
料
O
O
?
?
O
?
?
分
類
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
5
3
．
5
5昏
6
。
5
8
．
6
0 6
1
。
6
3
．
6
5
6
6
。
6
8
．
7
0
7
1
。
7
3
．
7
5
7
6
◎
7
8
◎
8
G
8
1
。
8
3
㊥
8
5
8
6
。
各
地
の
方
言
○
○
O
O
○
○
○
○
○
O
O
O
O
O
○
○
○
○
○
○
○
○
O
O
○
○
○
○
○
○
○
東
部
?
△
△
△
△
△
ム
ム
ム
ム
ム
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
北
海
道
ζ
の
方
言
］
△
△
△
?
△
△
東
北
地
方
£
の
方
言
］
△
△
△
?
△
△
関
菓
地
方
［
の
方
言
コ
△
△
△
?
△
△
中
部
地
方
［
の
方
言
］
△
△
△
?
△
△
西
部
?
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
近
畿
地
力
£
の
：
方
書
］
△
△
△
?
△
△
中
国
地
方
［
の
方
雷
ユ
△
△
△
?
△
△
西
国
地
方
［
の
方
言
コ
△
△
△
?
△
△
九
州
。
沖
縄
?
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
九
三
塘
方
こ
の
方
謝
△
△
△
?
△
△
琉
球
方
書
?
△
△
民
俗
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
こ
と
ば
と
機
械
／
K
ロ
ロ
［
コ
ロ
自
ロ
ロ
［
コ
［
コ
□
［
コ
臼
口
日
鷹
日
言
語
情
報
処
理
○
○
○
○
O
O
O
O
O
○
O
O
O
O○○
機
械
翻
訳
?
△
△
研
究
用
機
器
○
○
○
○
O
　
O
O
O○○
○
機
器
?
?
ワ
ー
プ
ロ
な
ど
?
ワ
ー
ド
。
プ
ロ
セ
ヅ
サ
?
こ
と
ば
の
機
械
／
K
?
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
誓
ン
／
L
口
O
［
コ
ロ
門
門
日
口
口
口
口
口
口
［
］
口
［
3
鉱
】
9
の
巳
口
ロ
ロ
灘
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
謬
ン
ー
一
般
?
O
O
O
O
O
○
O
O
O
O○○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
手
書
舌
・
盃
事
?
△
△
言
語
生
活
O
O
O
O
O
O
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
’
○
○
○
○
○
O
O
こ
と
ば
づ
か
い
。
敬
語
。
あ
い
さ
つ
?
△
△
言
語
活
動
○
○
○
○
○
○
O
O
O
O
O
○
○
○
O
O
○
○
○
○
○
○
○
書
く
。
読
む
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
話
す
。
聞
く
?
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
ム
ム
ム
ム
ム
△
△
読
書
?
△
△
雷
語
生
活
史
?
O
O
情
報
処
理
／
K
○
○
○
○
○
○
?
話
し
こ
と
ば
／
L
o
□
〔
］
口
幕
話
し
こ
と
ば
資
料
（
録
『
き
器
）
O
O
?
?
分
類
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
5
3
．
5
5 5
6
。
5
8
¢
6
0
6
1
・
6
3
。
6
5
6
8
＠
6
8
⑦
7
e7
玉
。
7
3
．
7
5 7
6
。
7
8
．
8
08
！
。
8
3
e
8
5
8
6
。
言
語
生
活
／
L
@
帯
し
こ
と
ば
鉱
］
　
［
コ
ロ
@
　
　
○
言
語
技
衛
／
L
口
　
日
実
務
技
徳
／
L
@
言
語
技
術
一
般
@
話
し
方
@
文
章
作
法
@
実
務
技
衛
ノ
K
口
□ @
○
○
@
○
@
○
@
○
○
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
隷
ン
樹
@
一
般
的
即
題
@
マ
ス
。
コ
ミ
ー
般
@
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
@
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
｝
シ
ョ
ン
の
澗
題
@
新
闘
@
放
送
@
放
送
一
般
@
ラ
ジ
オ
。
テ
レ
ど
@
ラ
ジ
オ
@
テ
レ
ビ
@
広
告
。
宣
伝
@
宣
伝
@
印
劇
・
出
販
@
出
版
@
図
書
［
コ
ロ
〔
コ
宦
宸
n
n
O
O
n
O
O
n
薦
。
口
ロ
ロ
@
○
@
　
　
O
O
n
O
O
O
O
n
O
O
O
O
@
　
　
O
O
n
　
O
O
O
O
口
口
〔
コ
〔
旧
@
　
○
○
○
宸
n n
O
O
O
O
n
　
O
O
O
@
　
△
△
△
@
　
　
　
△
@
○
△
△
宦
宦
｢
△
@
　
O
O
△
n
O
口
〔
コ
ロ
［
コ
鷹
@
○
○
○
○
宦
宦
宦
宦
宦
○
○
○
○
○
宦
宸
n
O
　
@
O
O
O
　
n
?
。
［
コ
ロ
ロ
O
n
O
O
O
　
n
O
O
O
O
n
O
O
O
O
n
O
O
O
?
口
口
ほ
口
O
n
O
O
O
O
n
O
O
O
O
n
O
O
O
O
n
O
O
O
　
n
O
O
O
?
［
コ
ロ
α
コ
　
宦
宦
宦
O
O
O
O
n
O
O
O
O
n
O
O
O
O
n
O
O
?
?○O n
O
n
O
n
O
n
O
間
着
陣
　
国
齧
竭
闊
齡
ﾊ
　
国
齧
竭
閧
ﾌ
概
観
　
国
齧
竭
閧
ﾌ
歴
史
　
言
齊
梃
?
／
A
　
言
齔
ｭ
策
　
国
齔
R
議
会
　
文
嘯
ﾌ
問
題
　
国
囑
竭
閨
@
国
J
問
題
一
丁
　
音
P
。
送
り
が
な
改
驚
案
に
対
す
る
意
見
　
音
P
。
送
り
が
な
改
定
案
と
意
見
1
?
｠〔蓬
?
?
［
コ
［
貰
コ
　
　
@
　
○
　
○
n
O
O
△
｢
△
　
　
｢
○
　
宦
宸
n
O
　
｢
△
△
?
?
臼
日
口
○
○
宦
宦
?
?
ロ
〔
i
臼
O
O
n
O
O
　
　
@
　
△
?
ﾚ
こ
旧
□
O
O
n
O
O
△
△
?
?
ロ
ロ
ロ
O
O
n
O
O
?
｠＝］
口
口
口
O
O
n
O
O
?
k．O n
O
O
?
?
分
類
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
5
3
．
5
5 5
6
・
5
8
．
6
e
6
1
・
6
3
．
6
56
6
。
6
8
．
7
07
1
・
7
3
．
7
5 7
6
。
7
8
．
8
G
8
1
．
8
3
・
8
5
8
6
。
音
訓
。
送
り
が
な
改
定
案
に
関
す
る
窟
見
と
資
料
?
当
用
漢
字
。
現
代
か
な
つ
か
い
△
△
△
嚢
用
漢
宇
な
ど
?
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
人
名
漢
字
の
追
加
△
新
漢
字
表
試
案
△
常
用
漢
字
表
案
?
常
用
漢
字
。
新
人
名
漢
字
?
漢
字
・
か
な
?
△
△
漢
寧
?
漢
掌
教
育
?
か
な
?
か
な
づ
か
い
△
　
　
　
△
△
△
△
△
△
?
△
?
か
な
文
字
△
ロ
ー
マ
寧
の
鎧
袖
○
○
○
ロ
ー
マ
字
△
　
　
　
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
ロ
ー
マ
掌
の
表
認
法
?
表
認
の
問
題
?
O
O
表
詑
法
○
△
○
O
O
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
O
O
○
○
○
○
表
謹
己
法
一
般
△
△
△
?
衰
藷
己
一
般
△
△
△
△
送
り
が
な
△
△
△
△
△
△
△
△
．
よ
こ
書
き
。
た
て
書
き
△
　
△
△
△
△
　
△
△
△
か
な
書
き
?
△
△
△
△
か
な
書
き
o
ロ
ー
マ
字
書
き
?
?
わ
か
ち
書
き
△
　
△
△
△
△
△
△
△
△
?
句
読
法
?
外
来
言
吾
?
特
殊
語
?
籍
言
吾
?
国
語
問
題
と
し
て
の
敬
語
○
敬
語
・
て
い
ね
い
語
○
標
準
語
。
共
選
語
○
共
通
語
と
方
雷
／
」
○
○
○
地
名
・
人
名
○
　
　
○
地
名
。
人
名
の
表
記
［
な
ど
］
?
○
△
△
△
国
語
教
育
／
P
口
〔
：
1
口
ロ
ロ
［
コ
｛
コ
ロ
口
ロ
ロ
ロ
臼
ロ
ロ
e
口
｛
コ
口
こ
3
口
□
口
口
口
［
］
口
口
臼
口
ロ
ロ
ロ
口
口
国
語
教
育
一
般
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
O
O
O
O
O
O
O
国
語
教
育
概
説
○
○
○
国
語
教
育
史
8
，
　
　
　
○
，
○
○
○
○
○
、
○
○
○
○
○
聾
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
?
?
?
分
類
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
5
3
．
5
55
6
．
5
8
・
6
06
玉
。
6
3
②
6
5 6
6
。
6
8
．
7
07
茎
。
7
3
。
7
5 7
6
。
7
8
．
8
08
1
。
8
3
．
8
6
8
6
。
教
科
課
程
w
習
指
導
w
習
指
導
一
般
○
○
○
?
?
　
○
○
○
｢
△
△
△
○
　
　
○
○
○
宦
宦
｢
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
@
　
　
　
○
○
○
学
習
指
導
の
問
題
○
○
指
導
・
学
習
の
悶
題
O
O
指
導
。
学
習
の
問
題
一
般
ｳ
育
課
程
。
学
習
指
導
要
領
w
習
指
導
要
領
?
?
△
△
学
習
誓
事
要
領
に
関
し
て
△
△
?
改
定
学
習
指
導
要
領
△
学
習
指
導
要
領
の
改
定
に
関
し
て
ｳ
育
諜
程
の
基
準
の
改
善
に
つ
い
て
V
教
育
課
程
◎
改
定
学
習
指
導
要
領
?
定
学
習
指
導
要
領
。
移
行
措
置
に
関
し
て
?
△
　
△
　
　
△
△
△
指
導
学
習
の
実
践
?
ﾆ
?
?
△
△
ド
リ
ル
学
習
?
△
△
学
習
ノ
ー
ト
?
△
△
△
板
書
こ
と
ば
の
教
育
一
般
△
　
O
○
○
○
O
O
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
こ
と
ば
の
指
導
ｱ
と
ば
の
指
導
一
般
¥
現
と
理
解
O
○
○ @
　
△
△
?
? O
O
｢
△
撫
す
こ
と
。
聞
く
こ
と
の
指
導
△
△
△
聞
く
こ
と
。
話
す
こ
と
ｷ
・
く
。
詣
す
○
　
○
○
○
○
○
O
O
O
O○○
○
○
○
○
○
○
O
O
O
O
O
O
O
O
O
　
O
O○○
闘
く
△
△
△
△
△
聞
く
こ
と
の
揖
導
△
△
△
△
話
す
△
△
△
△
△
話
す
こ
と
の
指
導
△
△
△
△
話
し
こ
と
ば
指
導
△
△
△
△
△
話
し
合
い
の
指
謬
△
△
△
討
論
。
会
議
の
潮
騒
?
研
究
発
表
の
指
導
ﾇ
む
。
書
く
十
十
O
O
O
O
O
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
O
O
O
O
O
○
○
○
○
読
む
こ
と
O
O
O
O
O
読
む ﾇ
む
・
読
書
指
導
△
△
　
　
△
?
○
○
読
み
の
指
導
一
般
△
△
読
む
こ
と
の
指
導
△
△
△
?
?
?
分
類
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
5
3
．
5
5
5
6
。
5
8
．
6
0
6
1
。
6
3
．
6
5
6
6
。
6
8
．
7
0
7
玉
。
7
3
．
7
5 7
6
。
7
8
．
8
0
8
1
㊥
8
3
。
8
586
。
読
み
方
の
指
導
△
△
読
書
?
読
書
一
般
?
読
霞
指
導
十
÷
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
読
み
の
指
導
?
音
読
?
△
△
朗
読
指
導
?
読
解
O
読
解
一
般
?
読
解
指
導
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
薪
闇
学
習
○
新
聞
の
指
導
牽
キ
十
学
校
図
書
館
十
牽
十
?
書
く
○
○
　
　
△
．
書
く
。
作
文
播
導
O
○
○
書
く
こ
と
○
○
○
○
○
書
く
こ
と
一
般
△
　
　
△
書
く
こ
と
の
指
導
△
△
○
綴
る
こ
と
○
作
文
教
育
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
?
作
文
指
導
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
作
文
の
指
導
△
　
　
△
作
文
。
綴
方
の
指
導
△
△
生
氾
綴
方
△
△
酬
作
指
導
?
報
告
。
紀
録
文
の
指
導
?
綴
方
・
作
文
の
指
導
牽
キ
ム
?
露
配
。
手
紙
の
指
導
十
ナ
ム
△
△
△
△
△
文
藥
の
指
導
△
△
△
発
音
，
文
字
・
表
詑
教
薄
○
O
O
文
字
O
O
O
O
文
字
。
表
詑
教
育
?
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
O
O
○
○
○
○
文
字
。
表
記
指
導
?
文
字
の
捲
導
△
　
○
?
文
字
搭
導
△
△
△
表
説
の
掲
導
△
△
表
記
指
導
?
漢
字
教
育
O
漢
字
。
か
な
の
指
導
△
△
△
△
送
り
が
な
の
捲
導
△
　
1
l
　
　
　
　
　
　
　
　
l
?
?
?
?
分
類
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隼
5
3
・
5
5 5
6
◎
5
8
・
6
06
1
。
6
3
②
6
5 6
8
9
6
8
静
7
0
7
1
・
7
3
．
7
57
6
．
7
8
¢
8
0
8
1
．
8
3
・
8
5
8
6
。
書
：
写
?
△
△
習
宇
の
指
導
?
△
△
△
△
カ
タ
カ
ナ
ひ
ら
が
な
習
習
論
争
?
ロ
ー
マ
寧
教
育
△
△
○
○
○
○
O
O
O
O
O
○
○
　
　
△
?
ロ
ー
マ
字
教
育
一
般
△
△
△
ロ
ー
マ
掌
の
捲
導
龕
b
。
文
法
教
育
△
＋
＋
△
△
△
?
O
O
語
彙 龕
b
教
育
?
○
○
○
○
○
○
○
○
O
O
O
O
O○○
○
○
○
○
○
○
語
彙
指
導
○
○
単
語
の
捲
導
?
文
法 ｶ
法
教
育
△
○
○
○
○
○
○
｢
　
　
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
O
O
O
文
法
教
育
一
般
△
△
文
法
の
指
導
△
牽
△
△
△
△
△
文
学 ｶ
学
教
育
△
△
△
○
△
○
○
○
○
O
O
O
O
O
○
O
O
O
O○○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
灘
葛
導
般
・
△
△
△
　
△
△
△
｢
△
△
△
文
学
の
指
導
一
般
畜
典 g
典
教
育
?
?
○
○
○
○
○
O
O
O
O
O
O
O
O
O
OO
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
吉
典
教
育
と
そ
の
指
導
○
○
○
△
古
典
の
指
導
ｿ
文
教
育
?
?
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
O
O
O○
○
○
O
O
O
O
O
O
△△△
方
雷
と
国
語
教
育
?
標
準
語
教
育
△
△
方
雷
と
標
準
語
O
国
語
学
力
。
評
緬
O
教
育
評
僑
?
評
価
の
力
法
△
△
△
国
語
学
力
w
力
評
億
△
△
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
O
O
○
○
○
○
○
○
○
○
O
O
○
O
O
O
OO
O
教
科
書
。
教
材
○
教
科
書
。
教
材
・
教
異
△
△
△
国
語
教
科
書
糟
鼡
ｳ
科
書
。
教
替
研
究
糟
鼡
ｳ
科
書
。
教
材
論
ｳ
材
研
究
O
O
O
@
　
　
O
○
○
O
O
O
@
　
　
　
△
O
O
O
O
O
○
○
○
○
○
O
O
O
O
O
○
○
○
○
@
　
　
　
○
@
　
　
　
△
○
○ ｢
△
国
語
教
師
△
△
△
?
?
?
?
分
類
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
5
3
．
5
5 5
6
．
5
8
0
6
0
6
1
．
6
3
◎
6
5
6
6
。
6
8
．
7
97
1
。
7
3
．
7
5 7
6
。
7
8
．
8
08
1
。
8
3
．
8
5
8
6
。
視
聴
覚
教
育
十
十
△
O
　
O
○
○
?
学
校
放
送
十
÷
新
聞
。
放
送
の
学
習
○
○
○
学
校
放
送
。
新
聞
O
幼
児
教
育
O
O
O
O
O
O
O
幼
児
の
謎
語
発
達
○
○
○
○
O
雷
語
能
力
の
発
達
△
△
△
△
△
△
△
△
?
O
O
O
O ○○
O
O
言
語
能
力
の
発
達
。
幼
児
教
育
?
○
○
特
殊
教
育
○
○
○
○
O
O
O
OO
O
O
O
O
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
O
O
日
本
語
教
育
／
Q
○
○
○
○
海
外
。
帰
国
子
女
教
育
?
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
展
望
。
動
向
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
外
国
人
に
対
す
る
田
本
語
教
育
／
e
隠
□
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
0
ロ
ロ
ロ
ロ
門
門
日
本
語
の
研
究
と
教
育
／
Q
?
α
コ
ロ
ロ
日
□
［
コ
目
B
本
語
教
育
一
般
○
O
O
ヨ
本
語
教
育
史
O
O
握
導
上
の
麗
麗
○
O
O
海
外
で
発
表
さ
れ
た
も
の
O
O
各
国
に
お
け
る
日
本
語
教
育
○
○
○
○
○
○
○
○
○
O
O
O○
○
言
語
（
学
）
／
武
口
の
言
語
学
承
口
ロ
ロ
〔
〕
口
口
□
［
コ
ロ
幽
幽
臼
懸
鳳
鉱
］
目
〔
】
□
口
の
目
［
コ
ロ
□
口
ロ
ロ
ロ
二
二
二
二
［
コ
量
雪
五
目
弼
達
引
○
O
O
言
語
一
般
○
○
○
○
○
○
○
○
O
O
○
○
○
○
○
○
○
○
O
O
○
○
　
○
言
語
（
学
）
一
般
?
展
望
。
動
向
?
△
△
言
語
学
史
?
O
O
意
味
?
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
比
較
研
究
○
○
○
○
○
O
O
OO
O
O
比
較
対
照
研
究
○
○
O
O
O
O
O
O
O
O
O
対
照
研
究
○
O
O
ア
イ
ヌ
語
△
△
△
△
△
翻
訳
の
問
題
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
O
O
O
O○○
○
○
△
△
△
自
動
翻
訳
な
ど
／
K
?
外
国
語
の
研
究
△
△
△
△
外
国
語
研
究
○
○
○
○
○
○
○
○
O
O
○
○
○
O
O ○
○
O
O
O○
○
O
O
雷
藷
教
育
○
○
○
外
国
語
教
鳶
（
学
習
）
p
語
教
育
○
○
○
O
O
O
O
O
O
O
○
O
O
O
OQ
O
O
Q
O
O
O
O
O △△
塾
Q ?
?
分
類
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隼
5
3
．
5
55
6
。
5
8
．
6
06
1
・
6
3
●
6
5
6
6
。
6
8
．
7
0
7
1
・
7
3
．
7
57
6
。
7
8
．
8
08
玉
。
8
3
．
8
58
6
。
問
題
の
紹
介
e
国
の
言
語
問
題
○
○
?
△
△
外
国
の
研
究
。
問
題
の
紹
介
○
○
○
外
国
に
お
け
る
国
語
国
字
間
題
△
△
△
△
外
国
に
お
け
る
自
国
語
教
育
O
外
国
に
関
す
る
研
究
。
問
魎
の
紹
介
O
外
翻
に
お
け
る
日
本
語
研
究
O
△
△
?
外
人
の
日
本
語
研
究
e
国
の
雷
語
問
題
（
教
育
）
○
O
@
　
　
　
O
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
O
O
O
O
O
○
○
○
○
言
語
心
理
芟
齒
瘧
Q
研
究
伯
ｾ
語
の
研
究
。
資
料
等
O
○
○
○
○
O
O
O
OO
O
O
O
O
@
　
　
　
O
O
O
n
O
翻
訳
／
R
□
□
□
口
圏
語
研
究
資
料
／
S
送
ｿ
ノ
S
糟
齊
送
ｿ
／
S
□
　
［
ユ
ロ
　
ロ
日
□
　
　
　
　
ロ
香
B
口
□
○
〔
］
ロ
ロ
〔
］
口
n
O
O
O
O
口
□
□
□
口
n
O
O
O
O
口
口
〔
1
［
コ
O
n
O
O
O
O
口
口
□
E
コ
日
宦
宦
宸
n
O
　
ロ ?
?
国
語
資
料
・
書
誌
／
S
?
謡
し
こ
と
ば
資
料
（
録
音
器
）
O
録
音
器
O
冒
。
葺
?
翻
刻 T
録
?
　
　
△
△
△
n
O
O
O
O
△
△
△
△
△
宦
宦
宸
n
O
△
△
△
△
△
n
O
O
O
O
△
△
△
△
宦
宦
宦
宦
○
○
書
評
・
紹
介
／
T
口
［
コ
ロ
日
口
臼
口
［
コ
日
□
［
コ
ロ
ロ
口
［
コ
。
［
コ
ロ
日
口
【
コ
ロ
［
ユ
o
日
ロ
ロ
ロ
天
天
書
評
／
T
o
そ
の
他
口
［
コ
o
　
　
口
追
補
口
ロ
ロ
目
　
口
［
コ
［
コ
口
□
o
口
口
口
こ
】
［
コ
ロ
日
〔
】
口
m
l
］
口
口
。
£
］
□
［
コ
o
ロ
ロ
目
臼
ロ
ロ
補
遺
?
ひ
0 W
注 　
1
．
r
国
語
年
鑑
」
の
昭
霜
2
9
年
販
《
’
昭
秘
6
3
年
版
に
お
け
る
，
「
雑
誌
論
文
一
覧
3
の
全
碓
類
項
鑓
を
表
に
し
て
示
し
た
。
　
2
．
い
ち
ば
ん
左
の
欄
に
は
，
分
頚
男
運
を
あ
げ
た
。
年
鑑
の
大
分
類
ご
と
に
分
け
，
申
勇
類
以
下
の
項
目
を
1
字
下
げ
で
列
挙
し
た
。
そ
の
窃
倶
1
に
は
　
　
該
当
す
る
年
の
所
に
以
下
に
記
す
紀
弩
を
懲
け
た
。
同
ご
分
類
項
目
が
，
い
く
つ
か
の
t
h
類
に
ま
た
が
っ
て
出
て
い
る
場
合
の
相
互
の
関
連
は
示
さ
な
　
　
か
っ
た
。
例
え
ば
，
「
言
語
生
活
」
は
，
5
6
，
5
8
，
5
9
年
に
は
そ
れ
窟
体
が
大
分
類
と
し
て
，
5
7
，
5
9
湘
6
4
妬
に
は
r
函
語
学
」
の
中
分
類
と
し
て
，
6
5
　
　
無
以
降
は
r
漂
ミ
。
u
」
ケ
ー
シ
ョ
ン
3
の
中
分
類
と
な
っ
て
い
る
。
　
3
。
こ
i
は
大
分
顛
，
O
は
中
分
額
，
△
は
小
｛
分
類
，
＋
は
更
に
そ
の
下
の
分
類
を
添
す
。
　
4
．
各
大
分
類
の
坪
網
は
，
現
在
の
国
語
年
鑑
に
基
づ
い
て
い
る
。
現
在
，
対
応
す
る
大
分
類
が
な
い
も
の
は
，
そ
れ
に
近
い
分
穎
の
後
ろ
に
付
け
た
。
　
　
中
分
類
以
下
の
配
列
も
，
上
認
の
方
針
で
行
っ
た
が
，
項
目
の
関
連
性
に
よ
っ
て
適
宜
手
序
を
変
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
　
5
．
表
記
の
違
い
，
董
び
顧
の
違
い
な
ど
，
分
類
名
の
些
細
な
違
い
は
無
視
し
て
，
統
一
し
た
。
頽
運
の
分
類
を
統
一
す
る
際
に
［
］
l
e
入
れ
て
示
し
　
　
た
も
の
が
あ
る
。
碗
え
ば
，
北
海
道
£
の
方
縦
は
，
r
北
海
道
」
あ
る
い
は
弱
ヒ
海
道
の
熱
雷
j
と
い
う
分
類
を
一
緒
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
6
．
追
補
，
書
評
。
紹
介
に
お
け
る
中
労
類
以
下
ζ
ま
省
略
し
た
。
　
7
．
分
類
項
霞
の
後
ろ
に
，
／
A
な
ど
と
説
し
た
紀
号
は
，
そ
の
項
隠
が
r
日
本
語
研
舞
文
献
文
献
§
録
」
で
ど
の
分
類
に
わ
り
ふ
ら
れ
て
い
る
か
を
酪
号
　
　
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
分
類
以
下
で
，
そ
の
所
属
す
る
大
分
類
と
属
じ
略
号
が
幽
く
も
の
に
つ
い
て
は
省
酪
し
た
。
略
号
は
以
下
の
と
お
り
。
　
　
A
：
図
語
学
一
般
　
B
：
国
語
史
　
C
：
音
声
⑧
音
讃
　
D
：
文
字
。
表
記
　
E
：
語
彙
　
F
：
文
法
　
G
：
待
遇
表
現
　
H
：
文
章
。
文
体
　
　
1
：
古
典
の
帳
締
　
」
：
方
君
　
K
：
日
本
語
情
報
処
理
　
L
：
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
　
M
：
マ
ス
。
コ
ミ
ュ
，
＝
ケ
ー
シ
召
ン
　
N
：
国
語
問
題
　
　
P
：
国
二
二
教
育
　
Q
：
瞬
；
本
州
吾
教
育
R
：
書
崩
吾
学
　
S
：
園
語
研
究
資
料
丁
：
書
評
。
凹
凹
介
　
　
　
（
「
欝
鍮
」
は
，
8
4
年
ま
で
な
の
で
，
8
5
無
以
鋒
の
分
籟
項
羅
に
つ
い
て
は
，
所
属
は
未
定
で
あ
る
。
ま
た
，
r
そ
の
他
j
r
追
補
」
r
補
遺
」
は
　
　
そ
の
中
分
類
に
よ
っ
て
各
分
類
に
わ
り
ふ
ら
れ
て
い
る
）
付
表
2
　
分
類
の
謎
正
元
の
分
類
年
鑑
の
中
・
小
分
類
該
当
庫
訂
正
後
の
分
頽
文
献
数
国
語
一
般
雷
電
生
活
5
7
，
6
0
帽
6
4
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン玉3
6
ノ
ノ
雷
語
活
動
6
王
～
6
4
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
4
8
〃
話
し
こ
と
ば
6
0
曜
6
3
コ
ミ
ェ
ニ
ケ
ー
シ
隷
ン
5
0
〃
こ
と
ば
と
機
械
6
0
解
6
2
零
本
語
情
報
処
理
3
1
?
意
味
6
レ
》
6
4
雷
語
学
2
5
国
語
史
音
声
・
音
韻
一
追
補
8
玉
～
8
3
音
声
。
音
韻
2
2
文
法
文
法
一
敬
語
法
8
3
．
8
4
待
遇
表
現
3
7
文
章
。
文
体
翻
訳
の
問
題
5
7
’
》
6
3
言
語
学
6
2
国
語
問
題
外
国
の
国
語
問
題
5
3
～
5
5
雷
語
学
1
1
1
?
外
國
の
国
語
国
字
閲
題
5
6
雷
語
学
4
1
〃
言
語
時
評
5
4
～
5
6
国
語
一
般
1
0
2
?
?
国
語
問
題
の
概
説
一
書
語
髭
男
5
7
～
5
9
濁
語
一
般
1
0
6
?
共
通
語
と
方
言
5
7
～
5
9
方
霊
1
4
